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Vorwort 
Für den Herausgeber dieser traditionsreichen Zeitschrift ist es immer eine beson-
dere Freude, zu sehen, wie fruchtbringend sich die wissenschaftliche Tätigkeit der 
Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin im wahrsten Sinne des Wortes zu „Buche" 
schlägt. Dieser Band berichtet mit 58 Vorträgen, die auf der 63. Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin in Gießen gehalten worden sind, über das 
rege wissenschaftliche Leben unserer Vereinigung. Er enthält weiters 8 Originalarbei-
ten aus den verschiedensten Gebieten unseres Faches. 
Die Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin stellen nicht 
nur ein wichtiges wissenschaftliches Ereignis dar, sie bieten auch einen willkommenen 
Anlaß dafür, Freundschaften im Kollegenkreis zu pflegen und neu zu begründen. Es 
gibt wohl niemanden, der nicht mit großer Freude und großen Erwartungen diese 
Tagungen besucht. A u c h diesmal wurden die Besucher nicht enttäuscht: Der Tagungs-
präsident, Herr Professor D r . D r . Günther S C H E W E , hat mit seinen Mitarbeitern alles 
getan, um den Tagungsteilnehmern ein unvergeßliches Kongreßerlebnis zu bescheren. 
Dafür sei ihm aus ganzem Herzen gedankt. 
Der Redakteur dieser Zeitschrift, Herr Hofrat D o z . D r . W . B O L T Z , hat wiederum 
viele Stunden darauf verwandt, um mit gewohnter Umsicht und Präzision diesen Band 
rechtzeitig und mustergültig herauszubringen. Ich danke ihm hierfür aus ganzem 
Herzen! 
Mein weiterer Dank gebührt dem Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung und der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin für die bewährten Druck-
subventionen, sowie dem Verlag, der wiederum den äußeren Rahmen dieser traditions-
reichen Zeitschrift in ganz hervorragender A r t und Weise gestaltet hat. 
W . H O L C Z A B E K 
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Aus dem Institut für Rechtsmedizin der Universität München 
(Direktor: Prof. Dr. W. S P A N N ) 
Überblick über die körperlichen Untersuchungen im Institut 
für Rechtsmedizin der Universität München unter besonderer 
Berücksichtigung von Sexualdelikten 
Von H . P A N K R A T Z , W . E I S E N M E N G E R und E D I T H T U T S C H - B A U E R 
Mit 2 Abbildungen und 2 Tabellen 
(Eingegangen am 5. 11. 1984) 
Z u s a m m e n f a s s u n g : In den Jahren 1968 bis 1983 wurden im Institut für Rechtsme-
dizin 2485 Personen körperlich untersucht. Anlaß der Untersuchungen waren neben 
Körperverletzungsdelikten zu einem nicht unbeträchtlichen Teil mutmaßliche N o t -
zuchtsdelikte. In 414 von 640 Scheidenabstrichen konnten Samenfäden nachgewiesen 
werden. Eine Anfertigung von Abstrichen auch bei Zeitspannen von mehr als 24 Stun-
den bzw. 48 Stunden nach dem Vorfall erscheint angesichts des hier relativ hohen 
Anteils spermapositiver Abstriche in jedem Fall sinnvoll. Weiterhin ergab die Auswer-
tung von 71 Anal - und 29 Mundabstrichen, daß ein Spermanachweis in After und 
M u n d noch bis zu 24 Stunden nach dem Vorfall gelingen kann. 
S u m m a r y : Over the years 1968-1983 2485 persons underwent a corporal examina-
tion in the Institute of Forensic Medicine. The reasons were besides bodily injuries to a 
large extent presumed sexual assaults. In 414 of 640 vaginal swabs spermatozoa could 
be found. The preparation of swabs even after more than 24 h resp. 48 h after incident 
appears to be reasonable due to the relatively high percentage of sperm findings in such 
cases. Furthermore the examination of 71 anal and 29 oral swabs showed, that demon-
stration of spermatozoa in anus and mouth is possible up to 24 h after incident. 
Schlüsselwörter: Körperliche Untersuchung; Spermanachweis. 
K e y - w o r d s : Corporal examination; semen detection. 
Neben der Durchführung von Leichenöffnungen sowie der Sachverständigentätig-
keit vor Gericht gehört zum Aufgabengebiet des Rechtsmediziners die körperliche 
Untersuchung lebender Personen vor allen Dingen nach Körperverletzungs- und 
Notzuchtsdeiikten. V O I G T nennt diese Tätigkeit „Klinische Gerichtsmedizin". 
Im Auftrag der Kriminalpolizei bzw. Staatsanwaltschaft wurden im Zeitraum 
1968-1983 im Institut für Rechtsmedizin der Universität München 2485 Personen 
körperlich untersucht. 
Im Institut existiert ein Bereitschaftsdienst, zu dem momentan 5 Assistenten 
abwechselnd herangezogen werden, die dann rund um die U h r erreichbar sind. Aus 
diesem Grund können die Untersuchungen ohne wesentliche zeitliche Verzögerung 
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durchgeführt werden. Einen Überblick über die zahlenmäßige Zunahme der Untersu-
chungen in den letzten Jahren gibt A b b . 1. 
Es zeigt sich ein Anstieg der Untersuchungen von 68 im Jahre 1968 auf 226 im 
Jahre 1982. 
Körperliche Untersuchungen 1 9 6 8 - 1 9 8 3 
Anzahl 
250 T 
200 " 
150 " 
100 
50 
n=2485 
68 70 75 
Abb. 1 
80 83 Jahr 
Anlaß der Untersuchung: 
n = 890: Mutmaßliches Notzuchtsdelikt 
n = 72: Verdacht der sexuellen Nötigung 
n = 438: Verdacht des sexuellen Mißbrauchs Minderjähriger 
n = 351: Körperverletzung 
n = 336: Vorführung eines Tatverdächtigen 
n = 290: Verdacht der Kindsmißhandlung 
n = 108: Verschiedenes 
Die Untersuchungen wegen des Verdachts eines Notzuchtsdeliktes erfuhren eben-
falls eine deutliche Zunahme. In den letzten 5 Jahren lag die durchschnittliche Fre-
quenz bei 70-75 pro Jahr (Abb. 2). 
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Abb. 2 
80 83 Jahr 
In 640 Fällen wurden Abstriche aus der Scheide gefertigt. In der Literatur gehen 
die Meinungen darüber, wie lange ein positiver Spermanachweis in der Scheide einer 
lebenden Frau möglich sei, sehr auseinander. 
Nach S P A N N , B E R G und S C H W E R D sei der Spermanachweis nur bis zu 2 0 bzw. 
2 4 Stunden nach dem Vorfall möglich. Einer Untersuchung von E I S E N M E N G E R , S P A N N 
und T R Ö G E R zufolge wird ein Spermanachweis bis zu 72 Stunden nach dem Vorfall für 
denkbar gehalten, die Ergebnisse von S P A N N wurden insofern korrigiert. 
V O I G T berichtet über eine Nachweiszeit von bis zu 70 Stunden, während E U N G -
P R A B H A N T H und D A V I S und W I L S O N noch nach 6 Tagen Teile von Samenfäden vorgefun-
den haben wollen. 
In 4 1 4 Abstrichen unseres Untersuchungsgutes konnte der mikroskopische Sper-
manachweis geführt werden (Tab. 1). 
Korreliert man die Anzahl eines positiven Spermanachweises mit der Zeit, die 
zwischen dem Vorfall und der Untersuchung verstrichen ist, so zeigt sich, daß 
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Tabelle 1: Spermanachweis im vaginalen Abstrich (n = 640) 
Zeit Anzahl der Abstriche 
(Tat/Us.) Pos. = % Neg. = % Gesamt 
- 1 h 1 50 1 50 2 
1- 3 h 99 72 38 28 137 
3- 5 h 117 72 45 28 162 
5-12 h 98 64 55 36 153 
12-24 h 75 59 51 41 126 
24-36 h 8 73 3 27 11 
36-48 h 11 58 8 42 19 
48 h - 5 17 25 83 30 
spermapositive Abstriche zwar in der überwiegenden Zahl der Fälle innerhalb von 
Zeitspannen bis zu 2 4 h angefertigt wurden, jedoch konnten nach 2 4 - 3 6 h in 8 Fällen, 
nach 3 6 - 4 8 h in 11 Fällen, und nach einem Zeitraum von mehr als 48 h in 5 Fällen 
Samenfäden oder Teile von Samenfäden vorgefunden werden. Die längste Zeitspanne 
betrug 3 Tage. 
Angaben über den Vorfallszeitpunkt und einen stattgehabten Samenerguß ist mit 
einer gewissen Zurückhaltung zu begegnen, da diese auf der Aussage der Geschädigten 
beruhen bzw. Ergebnis polizeilicher Ermittlungen sind. 
Der prozentual relativ hohe Antei l spermapositiver Abstriche von 7 3 % , 5 8 % bzw. 
1 7 % in den drei letztgenannten Zeitspannen rechtfertigt in jedem Fall die Anfertigung 
von Abstrichen zum Versuch des Spermanachweises auch nach mehr als 2 4 bzw. 
48 Stunden nach dem Vorfal l . 
Weiterhin wurden insgesamt 71 Abstriche aus der Analregion sowie insgesamt 2 9 
Abstriche von der Mundschleimhaut gefertigt (Tab. 2 ) . 
Tabelle 2: Spermanachweis im analen (n = 71) und oralen (n = 29) Abstrich 
Zeit Analabstriche Oralabstriche 
Tat/Us Pos. Neg. Ges. Pos. Neg. Ges. 
- 1 h 1 _ 1 1 _ 1 
1- 3 h 7 6 13 2 5 7 
3- 5 h 6 9 15 - 6 6 
5-12 h 7 14 21 1 5 6 
12-24 h 5 8 13 1 1 2 
Literaturangaben über die Nachweisbarkeit von Sperma in After und M u n d sind 
spärlich. W I L L O T T und A L L A R D haben in Rektalabstrichen noch 6 5 h , in A n a l - und 
Oralabstrichen noch 45 bzw. 6 h nach dem Vorfall Spermatozoen nachgewiesen. E N O S 
u. Mitarb. fanden in Rektal- bzw. Analabstrichen bis zu 2 0 h , in Mundabstrichen bis 
zu 6 h nach dem Vorfall Samenfäden oder Teile von Samenfäden. 
Es zeigte sich in unserem Untersuchungsgut, daß nach 1-3 h in 7 von 13 
Analabstrichen, jedoch nur in 2 von 7 Mundabstrichen Spemien mikroskopisch nach-
zuweisen waren. 
Nach 3 - 5 h waren 6 von 1 5 A n a l - , jedoch keiner von 6 Mundabstrichen positiv. 
Nach 5 - 1 2 h konnten noch in 7 von 21 Analabstrichen und in einem von 6 
Mundabstrichen Spermien gefunden werden. 
Überblick über die körperlichen Untersuchungen im Institut für Rechtsmedizin 2 2 1 
In einer Zeit von 1 2 - 2 4 h nach dem Vorfal l waren 5 von 1 3 A n a l - und 1 von 2 
Mundabstrichen positiv. 
Es fällt auf, daß in Analabstrichen in den genannten Zeitspannen bis zu 2 4 h nach 
dem Vorfall in bis zu der Hälfte der Fälle Sperma nachgewiesen werden konnte. 
Abschließend kann somit gesagt werden, daß körperliche Untersuchungen zum 
Zwecke der Beweismittelsicherung in den letzten Jahren eine erhebliche Zunahme 
erfahren haben, wobei eine Begutachtung durch Rechtsmediziner u. a. im Hinbl ick auf 
eine bessere forensische Verwertbarkeit vorteilhaft erscheint. Dem Spermanachweis 
kommt bei vermutlichen Notzuchtsdelikten große Bedeutung zu. Unsere Erfahrungen 
aus einem relativ großen Untersuchungskollektiv zeigen, daß der Spermanachweis in 
Vaginalabstrichen auch noch nach mehr als 2 Tagen, in After- und Mundabstrichen 
noch bis zu 2 4 h nach dem Vorfal l gelingen kann. 
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